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ABSTRAK 
Juriati Mawarti. 2016. Hak Anak Mendapatkan Akta Kelahiran di tinjau dari Hak 
Asasi Manusia. Skripsi Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan 
Ekonomi Islam. Pembimbing (I) Prof. Dr. H.Ahmadi Hasan  M.H 
Pembimbing (II) Dr. Hj. Hayatun Na’imah, SH, M. Hum.  
Kata Kunci : Hak Anak, Akta Kelahiran, Hak Asasi Manusia. 
Penelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa akta kelahiran adalah identitas 
seorang anak tetapi adanya diskriminasi dari aparatur pemerintah yang mana di 
dalam akta kelahiran adanya pembeda antara orang tuannya yang nikah secara sah 
menurut agama dan hukum perdata, di bandingkan sah menurut agama. Penelitian 
ini bertujuan untuk mengetahui Hak anak dari hukum Indonesia maupun Hukum 
Islam dan juga mengetahui bagaimana pengaruh akta kelahiran di Indonesia. Di 
sanping itu juga mengetahui persinggungan antara keduannya meliputi: 
pengertian, Bentuk Hukum Latar Belakang, Kebijakan, Asas dan fungsi dan 
tujuan. Hasil analisis persinggungan di kembangkan lebih lanjut untuk 
mengetahui Hak Anak yang tidak di cantumkannya Nama Ayah di Akta Kelahiran 
serta kelebihan dan kelemahan masing-masing sistem. 
Penelitian ini merupakan penelitian normatif ( library Reseach) dalam 
bidang Hukum Tata Negara karenanya, untuk memperoleh data yang diperlukan, 
penulis melakukan survey keperpustakaan untuk menginventarisir bahan pustaka 
yang memuat kajian masalah yang di teliti pada beberapa perpustakaan, Kantor 
Pencatatan Sipil dan toko-toko buku. Bahan pustaka yang telah diinventarisir di 
telaah secara studi pustaka. 
Melalaui teknik analisis kualitatif penelitian ini menghasilkan temuan-
temuan pertama: pada ketentuan tentang kelembagaan seperti bentuk hukum, 
fungsi dan tujuan sedangkan perbedaan lebih banyak terdapat pada cara proses 
melaksanakan. Kedua  karakteristik cenderung mengabaikan prinsip hak anak 
dalam keadilan. Sedangkan karakteristik sistem hukum di Indonesia harus 
menegakkan keadilan dalam hak asasi manusia terutama hak anak. Ketiga  banyak 
yang dirugikan terutama anak dan kaum wanita dan kelemahannya terletak pada 
pencatatan yang tidak di sahkan oleh pemerintah kelebihan lebih mudah dan 
praktis. Akta kelahiran adalah salah satu hak setiap anak yang terlahir dari 
pernikahan sah menurut undang-undang hukum negara maupun sah menurut 
agama, akta kelahiran merupakan dokumen yang sangat berharga bagi anak 
karena di dalam akta kelahiran sangat membantu di dalam identitas seorang anak 
dan membantu berbagai administrasi negara dari aspek hak asasi manusia akta 
kelahiran yang tidak mencantumkan nama ayah pasti sangat merugikan bagi anak.        
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA 
Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan 
sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda 
sekaligus.  
Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri 
Pendidikan dan kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 
Januari 1988, sebagai berikut: 
1. Konsonan Tunggal 
 Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan 
 ا Alif Tidakdilambangka
n 
Tidakdilambangkan 
 ب Ba B Be 
 ت Ta T Te 
 ث S|a’ S| Es (dengantitik di 
atas) 
 ج Jim J Je 
 ح H{a H{ ha(dengantitik di 
bawah) 
 خ Kha Kh Kadan ha 
 د Dal D de 
 ذ Z|a Z| zet (dengantitik di 
atas) 
 ر Ra R Er 
 ز Zai Z Zet 
 س Sin S es 
 ش Syin Sy esdan ye 
 ص S{ad S{ Es (dengantitik di 
 
 
 
bawah) 
 ض D{ad d{ de (dengantitik di 
bawah) 
 ط T{a T{ tedengantitik di 
bawah) 
 ظ Z{a Z{ zetdengantitik di 
bawah) 
 ع ‛Ain ‘ Komaterbalik di 
atas 
 غ Gain G Ge 
 ف Fa F Ef 
 ق Qaf Q Qi 
 ك Kaf K Ka 
 ل Lam L ‘el 
 م Mim M ‘em 
 ن Nun N ‘en 
 و Waw W We 
 ه Ha H Ha 
 ع Hamzah ‘ Apostrop 
 ي Ya Y Ye 
 
2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap 
نيدّقعتم Ditulis muta’aqqidin 
ةّدع Ditulis ‘iddah 
 
3. Ta’marbutah 
a) Apabiladimatikanditulis h 
ةبه Ditulis Hibbah 
 
 
 
ةيزج Ditulis Jizyah 
(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam 
bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali apabila dikehendaki 
lafal aslinya).  
Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis 
dengan h.  
 ولأا ةمركءايل  Ditulis Karamah al-auliya 
 
b) apabilata ta’marbutah hidup atau dengan harakat, fatha, kasrah dan dammah ditulis 
t.  
رطفلا ةاكز Ditulis Zakatul-fitri 
 
4. Vokal Pendek 
  ِ Kasrah Ditulis I 
  َ  Fathah Ditulis a 
  َ  dammah Ditulis u 
 
5. Vokal panjang 
1 
Fathah+Alif 
ةيلهاج Ditulis a -hiliyyah 
2 
Fathah + ya’ mati 
يعسي Ditulis a - yas’a 
3 
Kasrah + ya’ mati 
يمرك Ditulis i- karim 
3 
Dammah + wawumati 
ضورف Ditulis u- furud 
 
 
 
 
 
6. Vokal Rangkap 
1 
Fathah+ ya’ mati           -   
مكنيب Ditulis ai – Bainakum 
2 
Fathah + ya’ mati          - 
لوق Ditulis au – Qaulun 
 
7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof 
متنأأ Ditulis a’antum 
تدعأ Ditulis u’iddat 
تمركش نئل Ditulis la’insyakartum 
 
8. Kata sandang alif + lam 
a) Apabila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “al”. 
لانأرق  Ditulis al-Qur’a>n 
لاسايق  Ditulis al-Qiya>s 
 
b) Apabila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf 
Syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “al” nya. 
ءامسلا Ditulis as-Sama> 
سمشلا Ditulis Asy-Syams 
9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat 
ضورفلا يوذ Ditulis Z|awi al-furud atau 
Z|awil furud 
 
 
 
ةنسلا لهأ Ditulis Ahl as-sunnah atau 
ahlussunnah 
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KATA PENGANTAR 
نيحرلا نوحرلا الله نسب 
 نهو نيعوجا هباحصاو هلآىلعو نلسو هيلع الله ىلص الله لىسر ىلع ملاسلاو ةلاصلا نيولاعلا بر لله دوحلا
.دعب اها .نيدلا مىي ىلا نهعبت 
Dengan nama Allah yang Maha pengasih lagi Maha Penyayang segala 
Puji  Syukur penulis panjatkan kepada Allah  Swt karena berkat rahmat taufik dan 
hidayah nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Hak 
Anak Mendapatkan Akta Kelahiran di tinjau dari Hak Asasi Manusia” 
Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi 
Muhammad SAW serta para keluarga para sahabat dan para pengikut beliau 
hingga akhir zaman.  
Penulis menyadari bahwa dalam rangka penyusunan skripsi banyak 
mendapat bantuan dari berbagai pihak baik berupa bimbingan, dorongan dan 
saran-saran yang berharga. Hal ini tentunya tidak terlepas dari keterbatasan 
kemampuan penulis namun besar harapan penulis semoga skripsi ini membawa 
manfaat. Oleh sebab itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan 
penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu 
kelancaran penulisan skripsi ini, terutama kepada yang terhormat. 
1. Bapak Prof. Dr. H Ahmadi Hasan, M H Dekan Fakultas Syariah dan 
Ekonomi Islam IAIN Anatasari Banjarmasin atas persetujuan yang di 
berikan sekaligus beliau sebagai pembimbing I.  
2. Ibu Dr. Hj. Hayatun Na’imah SH. M.Hum  Pembimbing II sekaligus 
Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam 
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IAIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan kemudahan bagi 
kelancaraan proses penggarapan desain proposal yang penulis ajukan. 
3. Para Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari 
Banjarmasin yang turut iklas membantu dan memberikan ilmu 
pengetahuan yang bermanfaat sehingga penulis dapat menyelesaikan 
studidi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin. 
4. Kepala Perpustakaan IAIN Anatasari Banjarmasin beserta seluruh 
karyawan dan karyawati yang telah memberikan jasa pelayanan yang 
baik dalam peminjaman buku-buku yang diperlukan oleh penulis.   
5. Kepala Perpustakaan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari 
Banjarmasin beserta seluruh karyawan dan karyawati yang telah 
memberikan jasa pelayanan yang baik dalam peminjaman buku-buku 
yang telah diperlukan oleh penulis.   
6. Para kariyawan administrasi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN 
Antasari yang telah memberikan pelayanan administrasi yang baik 
sehingga banyak membantu kelancaran penulis, baik selama perkulihan 
maupun dalam penyelesaian penggarapan skripsi ini.    
7. Catatansipilkota Banjarmasin, kontorKementerianHukumdan HAM   
yang bersediamemberikan data daninformasi yang penulisperlukan demi 
kelancaranpenelitiandanpengumpulan data skripsi.  
8. Kepada semua senior dan junior, special untuk teman-teman angkatan 
2012 Jurusan Hukum Tata Negara, semoga kita semua menjadi orang 
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yang besar dan sukses serta bisa menerapkan ilmu yang telah kita peroleh 
di masyarakat. 
9. Semua pihak yang telah membantu dan berpartisipasi baik langsung 
maupun tidak langsungdalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat 
penulis sebutkan namanya satu persatu. 
Untuk keluarga tercinta khususnya Orang tua, dan suami yang selalu 
mendoakan memotivasi dan membiayai penulis dalam menjalani perkuliahan di 
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Atas segala bantuan, dorongan dan 
bimbingan tersebut sekali lagi penulis mengucapkan terima kasih semoga Allah 
Swt membalasnya sesuai dengan amal baik yang telah di berikan dengan pahala 
yang berlipat ganda dan semoga skripsi ini bermanfaat baik bagi penulis maupun  
bagi para pembaca serta untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam dunia 
pendidikan. Amin.  
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